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 The objective of this research is to guide the students for the development of 
entrepreneur character. This study is categorized as experimental research using 
purposive sampling technique. Then, data were analyzed by SWOT and descriptive 
quantitative.     
 The result of the research shows that the quality of entrepreneur character of 
the students of mechanical engineering of Yogyakarta State University is as follow: 
14% students were not ready yet to be entrepreneur, 18% was quite ready, 16% was 
more than adequately ready, 6% was ready, and 1% was extremely ready. It can be 
concluded that to be an entrepreneur the students should possess willingness on 
discussion section, design of sustainable goals, desire of creating, confidence, good 
appearance, positive imagination of the potential insights that need to be increased 
into long-term perspective, thinking ability, courage to face failure, feedback, goal-
oriented, desire to be independent, long-term involvement, communication skills, and 
self-determination. Furthermore, the weaknesses of the students were business 
knowledge, persistence, and awareness to manage energy. 
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         Tujuan penelitian : memberi arah materi dan arah bimbingan  dalam  menanamkan dan 
meningkatkan  jiwa wirausaha dan jiwa entrepreneur mahasiswa  yang lebih efektif , dan  
efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah  eksperimen, dengan teknik pengambilan 
sampel   purposive  sampling . Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT dan  desriptive 
kuantitatif 
        Hasil yang diperoleh  kualitas profil jiwa wirausaha mahasiswa pendidikan teknik mesin 
FT UNY :   14 % belum siap jadi wirausaha,  cukup siap 18 %, lebih dari cukup siap 16 %, siap 
6 % , dan sangat siap 1 %.  Sebagai kesimpulan  kekuatan yang merupakan modal dasar 
adalah lkemauan untuk berkonsultasi, merancang tujuan yang berkelanjutan, keinginan 
untuk mencipta, percaya diri, penampilan diri yang positip, dan imajinasi positip Untuk  
potensi yang perlu ditingkatkan wawasan perspektif jangka panjang, kemampuan berpikir, 
menghadapi kegagalan,  menggunakan umpan balik, berorientasi pada tujuan, keinginan 
untuk bebas, keterlibatan jangka panjang, kemampuan berkomunikasi, , dan menentukan 
nasib sendiri, Sedangkan yang masih menjadi kelemahan , kekurangan , dan ancaman adalah 
pengetahuan bisnis, ketekunan, dan kesadaran untuk memanajemen energi 
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